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Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om statsbidrag for 
budgetterminen 1. juli 19136-30. juni 1937 stort 
Kr. 35,000.00. 
Som bilag f ølger: 
1. Forslag til budgett for Det norske myrselskap for kalenderåret 193,6. 
2. Forslag til budgett for Det norske myrselskaps torseksstaslon på 
Mæresmyren og for spredte rorsøks- og demonstpasjonstelter om- 
kring i landet for året 1936. 
3. Det norske myrselskaps årsberetning og regnskap for kalender- 
'året 1934. 
Om myrselskapets arbeide hittil i 1935 kan meddeles: 
Konsulentvirksomheten. 
Denne har stort sett vært drevet på samme målte som tidligere 
år. Selskapets tjenestemenn har foreta tt reiser i undersøkelses- 
øiemed :i vest-Agder, Telemark, Akershus, Østfold, Hedmark, Opland, 
Hordaland, Møre, Nordland, Troms og Finnmark fY'lker. Inter- 
essen for myrdyir,king er stadig stigende, o,g det samme kan sies om 
myrenes tekniske utnyttelse. Dette er jo en naturlig konsekvens av 
de vanskelige tider vi er inne .i, man søker efter erhvervsmuUgheter 
hvor slike finnes. Og tilfelle er jo at flere steder i vårt land er my- 
rene omtrent det eneste man har som kan skaffe arbeide for ledige 
hender. Dette gjelder ikke bare dyrking og bureising og grøft-ing av 
myr med tanke på skogproduksjon, men også brenntorv- og torvstrø- 
fremstil:ling. Det kan i denne forbindelse nevnes at det for tiden er 
gode utsikter for Øket eksport av torvstrø til Amerika. 
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Av større bureisingsproiekter som er blitt undersøkt Iår, kan nev- 
r.es den påtenkte utstykning av Ase og Vøllestad m. fl. eiendommer i 
Drangedal, ·Telemar1k, og Ulvådalen d Elverum, Hedmark. Av felter 
som blev undersøkt ifjor, men først kontorbehandlet iår, nevnes bu- 
reisingateltet Gre:ssmyrskogen-HØgli på Senja 02026,7 da.) og Skar- 
·Gl.alen bureisingstelt i Målselv (8352,2 da.). De viktigste undersøkelser 
med torvtekniske formål har iår ifølge torvkonsulentens innberet- 
ning vært: 
1. Planleggelse meid tegning-er for ,Skiedsmo torvstrølag. Laget har 
j;nnkjØpt 1Skedsmo torvstrefabrikk, har ombygget denne, installert 
nye maskiner og modernisert anlegget -i det .hele. 
2 Kartlegning og planleggelse av Stubbemdmyr,en ved Alnabru. My:.. 
ren tenkes utnyttet av Nationa:l Samling. 
3. Undersøkelse av myr og overslag for torvstrøanlegg på Komnes- 
myren !i Høland. 
4. Undersøkelse av myr og veiledning med tegning av raverhus for 
Nes torvetrelag, Hedmark. 
5. Myrundersøkelser i Sønsteby gårds utmark i Modum. 
6. Undersøkelse av myr og planleggelse av drift for torvstrøtabrlkk, 
Romedal alrnennmg. Monteringstegrunger o.g avtorvndngsplan. 
7. Undersøkelse av hele myrarealet i Romedal almenndng. 
8. Undersøkelse av myrer for torvstrø anlegg i Torpa. 
9. Undersøkelse av myr og veiledning med drift av Skreia torvstrø- 
Iag, Vestre Toten. 
Trøndelagens myrselskap er også iår tilstått kr. 1,000.00 i bidrag 
til sitt omfattende kartlegndngsarbelde å 'I'røndeiagsrylkene. 
Spesialundersøkelser. 
Foruten konsulentvirksomheten har myrselskapet for tiden gå- 
ende f ølgende spesial undersøkelser: 
1. Myr inventeringen. Denne er fortsatt efter samme 
Ilnje .S'Om forrtge år. Iår er hittil foretatt undersøkelse av myrene på 
Smøla 1 Møre og Langøya og Hadseløya i Nordland. Under arb-eide er 
Hlnnøya i Nordland. 'I'il dette arbeide har selskapet mottatt bidrag 
av A/S Norsk Varekrigalorslkrmgs Fond. 
2. B r e n sea. ,s -s p Ø r s m å 1 e t i Ø y g a r e n. Myrselskapet har 
i sommer satt Igang en detaljert undersøkelse av jordbunnsforholdene 
innen Hjelme herred i Hordaland. Arbeidet hestår foreløbig- vesentlig 
i Innsamltng av materiale for om mulig å kunne utarbeide en plan 
for jordens heldigste bruk, henholdsvis ·til skog, beite, dyrking eller 
torvrnark. Som grunnlag for undersøkelsen benyttes delvis utskift- 
ndngskarter og del vis fotokarter opta tt for myrselskapet av Widerøc's 
flyveselskap A/1S. Vesentlig til denne undersøkelse er opnådd et ek- 
straordinært statsbidrag gjennem Landbruksdepartementets skog- 
kontor. I utgiftene vedkommende luftkartl-egningen har dessuten 
D~t norske- skogselskap deltatt. 
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3. Te 1 e u n de r s Ø ,k e 1 s e r i F i n n m a r k. Sekretæren mot- 
tok ved tormge utdeling av forskningsmidler av Staitens videnskapelige 
forskningsfond et bidrag ,til undersøkelser over telef or holdene i myr- 
jord. Ved hjelp av disse midler har vi i sommer foretatt systematiske 
tele- og temperaturmålinger på Statens kolondsasjonstelter i sør- 
Varanger. Om disse undersøkelser er avgitt en foreløbig 'beretning i 
skrivelse til Landbruksdepartementet av 21. juni d. å. 
Torvfabrikken i Våler. 
Fabrikken er fr.em deles bortforpaktet til torvmester Mikal Sk,evik 
på samme vilkår som tidligere år. tnntektene av våleranlegget, in- 
klusive forpaktningsavgiften, dekker så noenlunde utgiftene itil grunn- 
leie, assuranse og vedlikehold (jfr. bilag 3, side 12 og 13). Det har så- 
ledes ingen Økonomisk interesse for myrselskapet .å holde fabrlkken 
gående, men da den skatter meget arbeide er det av stor betydning 
for distrdktet at dritten holdes i gang. Hvad ordningen av selskapets 
gjeld til Torvlånefondet angår, henvises t'il vår søknad t1,1 det ærede 
departement av 21. juni og departementets svarskrivelse· av 2. juli d. å. 
Forsøksvirksomheten. 
Beretning herom -er avgitt av -forsøksleder Hagerup, hvortil hen- 
vises (bilag 2). 
Budgettet. 
Til det opstiite budgett for 1936 skal bemerkes, idet Inneværende 
års budgettf orslag legges til grunn for sammcnldgningen: 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
· Post 1. Lønninger er Øket med kr. 430.00 på grunn av regulatdvmessig 
optjente alderstillegg. 
» 2. Lønnen til torvteknisk konsulent er foreslått Øket med kr. 
1,000.00. Det større antall rekvisisjoner igjØr det ønsk,eLig at 
konsulenten er !knyttet til selskapet i ca. 6 av årets måneder 
mot tidligere ca. 4 måneder. 
» 4. Myrundersekelser i hØifjellet og kystbygdene for å spare vern- 
skogen m. v., er for 1936 opfØrt med kr. 4,000.00. For 1935 
var opført kr. 1,,000.00- utelukkende til undersøkelser å. høl- 
fjellet. Økningen, som utgjør kr. 3,000.00, skyldes vesentlig 
at den påbegynte undersøkelse .i Øygardsdistriktene torutset- 
tes fortsatt. 
» 11. Depotavg,ift -og renter av lån er redusert med kr. 200.00 på 
grunn av del vis nedbetaling av eldre gjeld. 
>> 12. Myrtnventerlngen er optert med kr. 5,000.00. Dette er en ny 
post som vi mener bør optas blandt selskapets faste arbeids- 
opgaver. Selv om det fortsatt lykkes å opnå bidrag til denne 
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undersøkelse av Varekrigsfondet, er opgaven så stor at den 
også bør tas op på selskapets ordinære budgett. At myr- 
dnventeringen er av stor Interesse og bl. a. vil danne et godt 
grunnlag for bedammelse av våre resurser av dyrkingsjord, 
er der neppe delte meninger om. 
B. Torvstrø/abrikken i Våler. 
Uforandret fra forrige år. 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
Forsøksleder Hagerup har i sine bemerkninger til budgettforsla- 
get nærmere begrunnet de forandringer som er torestått i forhold til 
forrige års budgettforslag. 
Inntekter: 
Post 2 og 3. Renter av legater og bankinnskudd. Ca. 2/5 av selskapets 
legatkapital har siste år vært gjenstand for konvertering. 
Ved de nye plasermger har en rentesenkning irk,ke vært til å 
undgå, hvilket betinger en mindre inntekt av våre fonds- 
midler med ca. kr. 1,500.00 for kommende år. 
» 4. Inntektene av selskapets tddsskrirt er Øk·et med kr. 800.00. 
» 8. Distriktsbidrag og private bidrag er optert med kr. 500.00 mer 
enn for .inneværende år. 
» 9. Statsbidrag-et er optert med kr. 35,000.00, hvilket er kr. 10,000.00 
høiere enn vårt forrige budgettforslag. Det ordinære stats- 
bidrag til myrselskapet .for terminen 1935-36 iblev bevilget 
med kr. 22,000.00. Dessuten fikk selskapet kr. 4,000.00 som 
ekstraordinær bevilgning til arbeidet for å bevare vernskog-en 
m. v. Den samlede statsbevilgning for 19.35-3,6 utgjør såle- 
des kr. 26,,000.00. Den utvidede konsulentvirksomhet og de 
nye arbeidsopgaver som er tatt op medfører således en samlet . 
Økning av statens utgifter til selskapets arbeide med kr. 
9,000.00. Denne stigning må efter vår mening ansees for å 
være berettiget i betraktning av den store betydning som de 
foran nevnte undersøkelser ·bØr tillegges. 
Vi tillater oss derfor ærbødigst å henstille til det ærede departe- 
ment å foreslå for Stortinget at det for budgetterminen 1936-37 blir 
bevilget kr. 35,000.00 som statsbidrag til Det norske myrselskap. En 
del av nevnte beløp antar vi bør opteres på skogvesenets- oudgett, 
nemlig det som angår vårt arbeide for å spare vernskogen. 
Oslo den 28. august 1935. 
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Bilag 1. 
Påregnet budgett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret t 936. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret. 
1. Lønning-er kr. 9,800.00 -I- c.,.e.... ~ - 
2. Lønn til tor.vteknisk konsulent » 3,000.00 
3. MyrundersØk-els,er i lavlandet >> 2,'500.00 
4. Myrundersøkelser ,i hØifjeUet og 
kystbygdene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4,000.00 
5. Bidrag til Trønctelagens Myrselskap » 1,000.00 
6. Møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 300.00 
7. Tidsskriftet <<Meddelelser ,fra Det 
norske myrselskap» . . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Kontorutg,ifter og rev-isj-on >> 
9. Bibliotek og trykksaker » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Depotavgdft og renter av lån i Chri- 
stiania Bank og Kreditkasse » 
12. Myr,inventeringen » 
B. Torvstrøfabrikken i Våler. 









C. Forsøksstasjonen på Mæresmyren. 
14. Funk,sjonærlønninger . . . . . . . . . . . . kr. 13,330.00 
15. DrHtsutgHter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18,900.00 
16. Anleggsutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500.00. 
17. Trykning av årsberetningen . . . . . » 770.00 
+- ;-I~ '7) -- 
>> 33,500.00 
Tilsammen kr. 66,500.00 
Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1,500.00 
2. Renter av legater og bankinnskudd til fri disposisjon· » 12,700.00 
3. Renter av legater til fremme av myrdyrkningen . . . . >> 3,500.00 
4. Inntekter av selskapets tidsskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,400.00 
5. Inntekter av torvstrøfabrikken i  Våler (forpæktndngs- 
avgift m. v.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,500.00 
6. Salg av produkter fra rorsøksstasjonen på Mæres- 
myren ............................................. » 7,500.00 
Ov,erføres kr. 29,100.00 
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Overført kr. 29,100.00 
7. Inntekt ~v hus på Mære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 900.00 
8. Distriktsbidrag og private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,500.00 
9. Statsbidrag ·. . . . . . . . . . . . . . » 35,000.00 
Tilsammen kr. 66,500.00 
Bilag 2. 
Forslag til budgett · for Det norske myrselskaps for- 
søksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter omkring i landet for året 1936. 
D r i f t s. utg i f te r: 
1. Forsøksdrift ved f orsøksstasjonen kr. 
2. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 
3. 1Spredte forseks- og demonstrasjonsretter » 
4. Assuranse, kontorutgifter, avgifter, tids- 
skrifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
5. VedMkehpld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 









1. Grunnf'orbedr inger og nydyrking kr. 200.00 
2. Innrednrngsarbeidc i et 1kontor » 100.00 
3. Inn1kjØp av duplikator >> 200.00 
» 500.00 
Sum kr. 19,400.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 7,500.00 
Bemerkninger til forslaget: 
1. Posten er Øk-et med kr. 500.00, da det tidldgere opf ørte er noe snaut 
tra år til annet. Nye forsøk som krever mere arbeide, er og tatt op. 
2. 'Dil analyser er .opført som tidligere år. 
3. ,SOlffi tidligere· år. Det kommer stadig forespørsler om anlegg av 
forsøksfelt ute i distriktene, så det er sannsynldg at denne post må 
Økes næste år. 
4. Som tidligere år, men er noe snaut, 
5. Uforandret. 
6. Vf orandret, 
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Anleggsutg·ifter: 
Det er tanken å få innkjøpt en duplikater til bruk på kontoret. 
Videre vil det være nødvendig å få' foretatt en del innredntngsarbelde 
på det tredje kontor, 
Forsøkene ni. v. i 1935. 
Ved torsøksstasjonen har vi i 1935 hatt følgende rforsømsfelter: 
1. S o r t forsøk: 5 i eng, 2 i bavre, 2 i potet og 2 i neper, dess-- 
uten ,i tølgende vekster 1 felt: Bygg, vårkornslag, hodekål, gulrot, 
rødbeter, pastinakk, lin, karve, purre, blomkål, ialt 21 stk. Dess- 
uten har vi små prøveruter av reddiker, salat, persille, portulakk, 
lØk og diverse blomsterplanter. 
2. Frø av 1, 2 felt. 
3. Gjød .s 1d n g s forsøk: 28 i eng, 10 i korn og 1 i potet, ialt 39 stk. 
4. Ka 1 king og jord for bedr in ,g: 1 kalkingstelt, 2 sandkle- 
ringsfelt, 2 kombinerte sand- oig kalkings- og 1 kombinert kafk- 
og gjØdtslinig,sf,elt, ialt 6 stk. 
5. Gr Ø f te for s Ø k, 4 felt. 
6. Beite for s Øk, 3 -felt. 
7. o m Lø p s ro r s ø k, 4 telt. 
8. Uliike d y rkLngsm å te r av myr, 1 felt. 
9. Avstands for s Ø :k med nepe og rormargkål, 2 felt. 
10. Såt:ids·fo,rsø.k i korn: 1 'i havre, 2 i bygg, ialt 3 telt, 
11. Sammen 1 i g n .ing mellom drill og flatland: 1 for neper og 1 
for gulerot, 2 felt. 
12. Sammen 1 i gni ng mellem pløHng og iikke-plø.iing av nepeland 
for attlegg til eng i bygg og grønnfor, 3 telt. 
13. S 1 åtte it id s f o T ,s ø :k 'i eng, 2 f.elt, derav ett overgjødslingstelt 
med salpeter til efterslåtten. 
14. Smittingsforsøk til kløver, 1 felt. 
15. trgressbekiempetse, 2 felt. 
16. Bekjempelse av myhanklarver i hodekål, 1 felt. 
17. Såtiden for :bygg og havre og innvirkningen av denne på attlegget, 
1 felt. 
18. Der er dår som tldligere år foretatt innsamling av timotei og eng- 
rapptyper ror videre optormering og prøving. 
19. Bergingstorsek med korn - bygg og havre. 
Ialt ved forsøksstasjonen 9 6 fe 1 ter. 
Spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter. 
Av oversiktstabellen vil fremgå at det dår har vært 51 felt-er spredt 
utover landet. Det er utgått 1 hOIS Hallstein iHardhaug, Valdres, 1 i 
Bjørnskinn, Andøya, 1 på Krokstadmyra 'i Skogn, og 1 felt ved Torv- 
skolen .i Våler. Ialt er anlagt 11 nye felter, nemlig: 3 i Andenes, Nord- 
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land, 1 i Aursiødal, Verran, og 1 på Trarmyra i Namdal. I sør-Trønde- 
lag er lagt 4 felt på bureistngsreltet Momyrene, og på Smøla er anlagt 
2 felter i samarbelde med Ny Jord. 
Grunnforbedringer m. v. 
Der er foretatt utbedringer av gamle grøfter, oprensknlng av ka- 
naler og grøftet 3 felt hvor der tidligere var svakt grøftet. 
Bygningene m. v. 
Der er foretatt endel maltngsarbeider både innvendig og utvendig 
av endel hus. Låvegulvet .i treskelåven er senket for å få inn større 
treskeverk. Gulvet er støpt av betong. 
Nyinnkjøp. 
Ny slåmaskin ,er innkjøpt og et samleapparat for på.setting av slå- 
masklnen ved slått av hå. 
Diverse. 
Myrkonsulenten foretok i juni reiser til Nissedal, Hordaland og 
Nordfjord for å anlegge nye felt og tdlse eldre felter. Der er planlagt 
1 felt inne på heia i Nissedal, og det er forutsetningen at det skal bli 
et dyrkingstelt i nærheten av Bergen, men plassen er ennu tkke be- 
stemt. Videre er foretatt befaring av Heimdalsmyrene i anledning av 
anlegg av Ilyveplass. Ved småbrukskurset på Mære landbruksskole 
den 17. juni holdt myrkonsulenten foredrag om myrdyrking. I august 
blev foretant befaring av myrer i Ytre Namdal i Vikna og Kolvereid. 
I Kolvereid, på bureismgsteltet ved Kolvereid prestegård, blev plan- 
lagt 1 grørtetelt. Forsøksfeltet i Gråmarka blev tilsett. Assistent 
Hovd foretok i juni måned en reise til Aursjødal i Verran for anlegg 
av forsøksfelt og tilsyn av de eldre felter vi har der. 
Ved forsøksstasjonen har det iår som tidligere år vært foretatt 
omvisning og demonstrasjoner av forsøksfeltene for interesserte. Av 
besøkene nevnes elevene ved Mære landbruksskole, Statens skogskole 
ved 1Steinkjer, deltagerne ved småbrukskurset på Mære den 17. juni, 
foruten en del andre, deriblandt dr. Arthur W.ilhelmj fra Berlin. 
Mære den 10. august 1935. 
Hans Hagerup, 
forsøksleder. 
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'8Ørkjosmyrene, Balsfjord .. 
Bømyra, Skånland . 
Husmannsmyra, Skånland 










1 1 1 3 Eidnes Holmen 
1 1 2 Ludv1ig Larsen 
1 1 2 Fr. ~illie 
1 1 Fr. KilUe 
Nordland fylke: 
'Risøyhamn, Andøya . . . . . . 1 1 
Bjørnskinn, do. . . . . . . 1 
Bardal, Helgeland . . . . . . . . 1 1 1 
Andenes, Andøya . . . . . . . . 1 1 1 
Nord-Trøndelag fylke: 
Gråmarka, Kol vereld . . . . . 1 1 
Inderbergsmyra, Beitstad. . 2 
Aursjødal, Verran . . . . . . . . 1 1 3 
Namskogan . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Långåsmyra, Ogndal . . . . . . 1 





2 Henry Caroliussen 
1 Ludvig Markussen 
3 A. Lindseth 
3 Paul Nyheim 
2 John Bergsli 
2 .Th. Stene 
5 Helge Syrstad 
2 Johs. Brekkvassmo 
1 E. Røysing 
2 J. Lindsethmo 
1 1 Arne Lie 
1 Johs. Bysting 
1 2 4 N. J. Skaset 





1 Gunnar Kjensrud 
Gunnar Kjensrud 
Buskerud fylke: 
Aslefetmyra, Flesberg . . . . 2 1 1 
Sogn og Fjordane fylke: 
Sandane, Nordfjord . . . . . . 1 1 
4 Knut Lie 
2 E. Faleide 
Sum 11 8 27 5 51 
